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UHPGDPRVL OLHWXYLǐ LãHLYLǐ RUJDQL]DFLMRV
Y\NGơ/LHWXYRVODLVYLQLPRYHLNOą/LHWXYRMH










1 3DYDGLQLPDL QDFLRQDOLQLDPV NRPLWHWDPV EXYR
VXWHLNLDPL SDJDO /DLVYRVLRV (XURSRV UDGLMR SDYDGLQL-
Pą SDY\]GåLXL /DLVYRVLRVýHNRVORYDNLMRV NRPLWHWDV
/DLVYRVLRV9HQJULMRVNRPLWHWDVLUWW3DJDOãƳSDY\]GƳ
VWUDLSVQ\MH ƳYDUGLMDPL LU %DOWLMRV ãDOLǐ NRPLWHWDL WDLJL
NRPLWHWo1±ƳVWHLJLPRSUREOHPRVLUYHLNORV
NU\SW\VOLNRQHQDJULQơWRV
$QNVW\YDMDPHâDOWRMR NDUR HWDSH -$9
YDOVW\EơV GHSDUWDPHQWDV VLHNGDPDV Lã-
VSUĊVWL LãHLYLǐ Lã9LGXULR LU5\Wǐ(XURSRV
SUREOHPą EHL SDQDXGRWL Mǐ YHLNOą NDLS
SULHPRQĊSURSDJDQGLQLDPHNDUHSULHã6R-
YLHWǐ6ąMXQJąƳVWHLJơ/DLVYRVLRV(XURSRV





























%DOWLMRV ãDOLǐ SDWDULDPRVLRV JUXSơV EXYR
WDUSLQơVWUXNWǌUDSULHãQDFLRQDOLQLǐNRPLWHWǐ
ƳVWHLJLPą/DLNRWDUSLRSDEDLJD±/DLVYRVLRV
(XURSRV NRPLWHWR YHLNORV VX9LGXULR LU



























2  -RKQVRQ $ 5 5DGLR )UHH (XURSH DQG 5DGLR





EUXRåDLV SDWHLNơ NRPLWHWR YHLNORV JDLUHV




'DEDUWLQLV W\ULPDV /DLVYRVLRV /LHWXYRV
NRPLWHWR YHLNOą QDJULQơMD GDXJLDXVLD SHU
-$9 LQVWLWXFLMǐ SUL]PĊ/DLVYRVLRV/LHWX-
YRVNRPLWHWDVEXYRƳVWHLJWDV-$9XåVLHQLR









Lã YLGDXV NDLS ƳSUDVWD OLHWXYLãNRMH LVWRUL-
RJUD¿MRMHQDJULQơMDQþLRMHãLą WHPDWLNąR
SHU-$9LUNLWǐ9DNDUǐYDOVW\ELǐEHQGUą





LU VDQW\NLXV VX ãLRPLV RUJDQL]DFLMRPLV
SDVLWHONLDPRVDWVNLUDVLãHLYLǐRUJDQL]DFLMDV


















DUFK\YLQLDL ãDOWLQLDL /LHWXYRMH VDXJRPL










NUHLSLDPDVL WLHN Ƴ -$9YDOVW\EơVGHSDUWD-
PHQWąWLHNƳ&HQWULQĊåYDOJ\ERVYDOG\Eą
6XVLUDãLQơMLPR WDUS ãLǐ LQVWLWXFLMǐ LU VX
/DLVYRVLRV/LHWXYRV NRPLWHWR SLUPLQLQNX
UHNRQVWUXNFLMD OHLGåLDSDåYHOJWLNDLSãLRV






























5\Wǐ(XURSRMH URGơ MRJGYLHMǐ YDOVW\ELǐ
VDQW\NLDL WLN EORJơV -XQJWLQLǐ9DOVWLMǐ























PDåDL SUDHLW\MH DXNãWR UDQJR SDUHLJǌQǐ
DWVWDW\GLQWǐ Y\ULDXV\ELǐ QDULǐ EXYXVLǐ
PLQLVWUǐSLUPLQLQNǐGLSORPDWǐLUNLWǐLQ-




























ELUåHOLR  G ƳVWHLJơ/DLVYRVLRV(XURSRV
NRPLWHWą12 ,ãHLYLǐ Lã5\Wǐ(XURSRV SUR-
EOHPRVVSUHQGLPDV9DOVWLMRVHVLHMDPDVVX
'å ).HQDQR YDUGX -LV ODLNRPDV -$9
VXODLN\PRVWUDWHJLMRVDXWRULXPLLUâDOWRMR




NHOLV NDUWXV ƲVWHLJLPRPRPHQWX YDGLQWDV Ä/DLVYRVLRV
(XURSRV NRPLWHWX³ )UHH (XURSH &RPPLWWHH ,QF
PELUåHOLRGSDYDGLQLPDVSDNHLVWDV ƳÄ1DFLR-
QDOLQLV/DLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWDV³1DWLRQDO&RP
PLWWHH IRU D)UHH(XURSH ,QF LU JDOLDXVLDL P
RUJDQL]DFLMDL SHUVLNHOLDQW Ƴ QDXMą ELXUą  LU VHQDMDP
SDYDGLQLPXLQHWLOSXVXåUDã\WLDQWGXUǐEXYRJUąåLQWDV
Ä/DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR³ SDYDGLQLPDV 6WUDLSV-
Q\MHSDYDGLQLPDVYDUWRMDPDVDWVLåYHOJLDQWƳDSWDULDPRMR
ODLNRWDUSLRWXRPHWLQƳNRPLWHWRSDYDGLQLPą












NDUDV \UD JHULDXVLD DOWHUQDW\YD NDULQLDP
NRQIOLNWXL VX SULHãLQLQNX DSVLJLQNODYX-














Mǐ JLPWąMD NDOED LãHLYLMRV YDGRYDPV VX-
GDU\WL VąO\JDV SDWLUWL -XQJWLQLǐ$PHULNRV
9DOVWLMǐ GHPRNUDWLQHV YHUW\EHV GDUEXRVH







16  $OHQDV'DOHVDV $OOHQ'XOOHV -$9YDOVW\EơV







(XURSRV NRPLWHWR QDULǐ SUDHLW\MH EXYĊ
DXNãWLYDOVW\EơVSDUHLJǌQDLWDSĊEDQNLQLQ-
NDLV WHLVLQLQNDLV LU GLGåLXOLǐ NRUSRUDFLMǐ
VDYLQLQNDLV WXUơMR GDUER åYDOJ\ERMH$Q-
WURMRSDVDXOLQLRNDURPHWDLVGDO\YDYLPR
VODSWRVLRVH RSHUDFLMRVH DU SVLFKRORJLQLR
NDUR SDWLUWLHV -DX YLHQ NRPLWHWR QDULǐ
VXGơWLV17 URGR NDG Xå -$9âDOWRMR NDUR
GLSORPDWLMRVIRUPDYLPąDWVDNLQJLDVPHQ\V





6YDUEXV IDNWDV NDG QRUV SDJDO -$9Y\-
ULDXV\EơV QXURG\Pą/DLVYRVLRV(XURSRV
NRPLWHWDV WXUơMR LãVNLUWL UXVǐ LãHLYLXV Lã
VDYRYHLNLPR ODXNR LU VXVLNRQFHQWUXRWL Ƴ
5\Wǐ(XURSą%DOWLMRVYDOVW\ELǐGDO\YDYL-
PRNRPLWHWRYHLNORMHNODXVLPDVSUDGåLRMH
EXYR SDOLNWDV DWYLUDV 7RNV JHRJUD¿QLV
VNLUVW\PDV SULVNLULDQW%DOWLMRV ãDOLV SULH
(XURSRV åHP\QR GHPRQVWUXRMD LU -$9
Y\ULDXV\EơV SR]LFLMą YDNDULQơV 6RYLHWǐ









17  ƲVWHLJLPR PHWX /DLVYRVLRV (XURSRV NRPL-
WHWR YDOG\ERV QDULDLV SDVNLUWL $ 'DOHVDV JHQHURODL
/'.OơMXV' (L]HQKDXHULV -$9 SRNDULR WDUSWDXWL-
QơV HNRQRPLNRV ÄDUFKLWHNWDV³9.OHLWRQDV DGYRNDWDV
) %DLGODV $PHULNRV GDUER IHGHUDFLMRV SUH]LGHQWDV






DQHNVLMRV QHSULSDåLQLPR SROLWLNDL EXYR
QXVSUĊVWDƳVWHLJWL%DOWLMRVãDOLǐSDWDULDPąVLDV
JUXSHVRSRPHWǐLUQDFLRQDOLQLXVNRPLWHWXV
6LHNLDQW VXSUDVWL /DLVYRVLRV (XURSRV
NRPLWHWRNDLSLQVWLWXFLMRVYHLNORV\SDW\EHV












VHNUHWRULXV -$9YDOVW\EơV LU J\Q\ERV VH-
NUHWRULDLQXVWDW\GDYRãLRVWDUQ\ERVSROLWLNRV



















LãHLYLǐ SUREOHPDV ƲVWHLJGDPD RILFLDOLą




-$9 SULVLơPơ DWVDNRP\EĊ Xå LãHLYLXV
LHãNRMXVLXV SULHJOREVþLR QXR VRYLHWLQLR
UHåLPRLU¿QDQVDYRMXRVLãNLWRV±MǐUDQ-
NRPLVƳJ\YHQGLQRXåVLHQLRSROLWLNRVWLNVOXV
LU SDUHQJơ QHSULNODXVRP\EơV DWNǌULPR











NDLS ãLPWą LãHLYLǐ ƳYDLULXRVHPRNVORSUR-
MHNWXRVHNXULHVXODLNXLãVLSOơWơLUDSơPơ
Ä/DLVYRVLRV(XURSRVVSDXGą³)UHH(XURSH




SDQDãDXV SREǌGåLR YHLNOǐ18 7DþLDX EH
¿ODQWURSLQLǐ/DLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWR
SURMHNWǐEXYRSOơWRMDPDLUNLWDMRYHLNORV











YRVLRV(XURSRV NRPLWHWR SDGDOLQ\V EXYR





NLDQW VXåOXJG\WL NRPXQLVWLQLXV UHåLPXV









ULQNLPR NDPSDQLMą SDYDGLQWą Ä.U\åLDXV
å\JLV Xå ODLVYĊ³ &UXVDGH IRU)UHHGRP
NXULąLãNLOPLQJDLDWLGDUơJHQHURODV'(L-




EǌWLQ\EĊ VNOHLGåLDQW SDVDXOLXL WHLV\EĊ19. 
'(L]HQKDXHULRSURJUDPRVÄ.U\åLDXVå\JLV
XåODLVYĊ³DWLGDU\PRNDOEDEXYRWUDQVOLXR-








EHQGUD VX -$9Y\ULDXV\EH5DGLMR VWRWLHV




















VX RILFLDOLD -$9 SR]LFLMD LU YHLNWL NDLS









LU WLNVODV EXYR SDVLWHONLDQW RUJDQL]XRWDV
LãHLYLǐ JUXSHV ƳNXUWL /DLVYRVLRV(XURSRV
UDGLMR UHGDNFLMDV LU SUDGơWL UDGLMR ODLGǐ




%DOWLMRV ãDOLǐ LãHLYLDL -$9 DQHNVDYXV


















3 äDGHLNLV LU$PHULNRV/LHWXYLǐ WDU\ED
$/7 EXYR GDUĊ å\JLǐ:DVKLQJWRQH LU
1< NDG /DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWDV










WDLV -$9 IRUPXODYRJOREDOLRMR WUDPG\PR
VWUDWHJLMą LU NORVWơVL9DNDUǐYDOVW\ELǐSD-
åLǌURVƳVRYLHWLQƳEORNąEXYRGLVNXWXRMDPD
DSLH SHUPDLQǐ%DOWLMRV ãDO\VH JDOLP\EHV
7ǐãDOLǐOLNLPDVEXYRVLHMDPDVVXEHQGUX
SDYHUJWǐ WDXWǐ NODXVLPX 3DJDO WUDPG\-
PR VWUDWHJLMRV NRQFHSFLMą EXYR VLHNLDPD
VRYLHWLQĊVLVWHPą WUDQVIRUPXRWL LãYLGDXV
R DWVNLUX DVSHNWX EXYR DLãNLDL DSLEUơåWD












SDUDPRV NRQWHNVWH /DLVYRVLRV (XURSRV
NRPLWHWH SUDGơWRV VYDUVW\WL JDOLP\EơV
ƳVWHLJWL%DOWLMRV ãDOLǐ NRPLWHWXV 3UHOLPL-
QDULRV%DOWLMRVãDOLǐQDFLRQDOLQLǐNRPLWHWǐ
¿QDQVDYLPR LãODLGRV EXYR DSVNDLþLXRWRV
P.LHNYLHQRVãLRVãDOLHVNRPLWHWXL




1HSDLVDQW SLUPǐMǐ VWHLJLDPǐMǐ YHLNVPǐ
%DOWLMRV ãDOLǐ NRPLWHWǐ VWHLJLPDVXåWUXNR
GDUNHOHWąPHWǐ
1RUV-$9Y\NGơ%DOWLMRVãDOLǐƳWUDXNLPR





















23  (VWLMRV FHQWULQLR NRPLWHWR -$9 SLUPLQLQNR
( (LQR  P ELUåHOLR  G ODLãNDV 1DFLRQDOLQLR





LãHLYLMRV DWVWRYǐGDO\YDYLPR MR YDGRYDX-
MDPRNRPLWHWRYHLNORMH'3RXODVLãUHLãNơ
VDYR VLPSDWLMą LU VXVLGRPơMLPąSDVWDUǐMǐ
SUREOHPD24.DGNRPLWHWR SUH]LGHQWR VX-
VLGRPơMLPDV%DOWLMRVãDOLǐSUREOHPDEXYR


















%DOWLMRV ãDOLǐ NRPLWHWR ƳVWHLJLPRNODX-
VLPDV EXYR ÄSDGơWDV Ƴ VWDOþLǐ³ EHYHLN
GYHMLHPVPHWDPVNROPNRYRG
(XURSRV LãODLVYLQLPR NRPLWHWH EXYR SD-










NRPLWHWR NRPSHWHQFLMRV ULERVH SDWDULDPRVLRV JUXSơV
W\ULPDLLULQIRUPDFLMD,ELGE
123
PDW\WDSHU WUXPSLDXVLą ƳPDQRPą WHUPLQą
ƳVWHLJWL NLHNYLHQRV Lã %DOWLMRV YDOVW\ELǐ
SDWDULDPąVLDV JUXSHV ƲVWHLJWRV JUXSơV






EHW LU %DOWLMRV ãDOLǐ SDWDULDPǐMǐ JUXSLǐ
¿QDQVDYLPDVQXURGDQWNRQNUHþLDV VXPDV
NXULRV WXUơMR EǌWL VNLUWRV Lã1DFLRQDOLQLR
(XURSRVLãODLVYLQLPRNRPLWHWRELXGåHWR26. 





%DOWLMRV ãDOLǐ SDVLSULHãLQLPXL VRYLHWLQHL
YDOGåLDL DNFHQWXRMDQW UDVLQLXV UHOLJLQLXV
HNRQRPLQLXVLUPHQWDOLWHWRVNLUWXPXVQXR
UXVǐ$WDVNDLWRMH OLHWXYLǐ WDXWD YHUWLQDPD
\SDþWHLJLDPDLSDEUơåLDPDVOLHWXYLǐGDUEã-
WXPDV DWVLGDYLPDV ãHLPDL DNFHQWXRMDPD
SDJRQ\EơVUHLNãPơLUJ\YHQWRMǐSULVLULãLPDV




GLG\EơV DWPLQWLV LVWRULQơ LU VWUDWHJLQơ
SDWLUWLV NXULDQW LPSHULMą LU WDL QXOơPXVLRV
OLHWXYLãNRMR FKDUDNWHULR VDY\EơV 3ULH-
ãLQLPDVLV UXVL¿NDFLMDL5XVLMRV LPSHULMRV
ODLNDLV QXOơPơ NDG/LHWXYRV J\YHQWRMǐ
SRWHQFLDODV SULHãLQWLV VRYLHWLQHL YDOGåLDL




NRPLWHWR NRPSHWHQFLMRV ULERVH SDWDULDPRVLRV JUXSơV
W\ULPDLLULQIRUPDFLMD,ELGE
DQDOL]ơWXUơMROHPLDPRVƳWDNRV1DFLRQDOLQLR









3DWDULDPRVLRV %DOWLMRV ãDOLǐ JUXSơV
(%DOWLF&RQVXOWLYH3DQQHOVEXYRƳVWHLJWRV
PELUåHOLRGUHDOLąYHLNOąSUDGơMR




VH WHLJơ /LHWXYRV SDWDULDPRVLRV JUXSơV








LU0DåRVLRV/LHWXYRV27. Latvijos ir Estijos 






























GDO\YDYLPą LU VXVLGRPơMLPą NRRUGLQXRWL
NLWǐLãHLYLǐRUJDQL]DFLMǐYHLNOą1HPDåLDX






SROLWLQLXV YHLNVQLXV YHLNLDQþLXV VLWXDFLMą










28   P NRYR  G 1DFLRQDOLQLR (XURSRV
LãODLVYLQLPRNRPLWHWRGLUHNWRULDXV(UQHVWR$NHULRODLã-
NDVDGPLUROXL0LOHULXLGơO%DOWLMRV ãDOLǐ LãHLYLǐ ,ELG 
b. 153.1.













UHOLJLMRV LU ãYLHWLPR Mǐ JLPWRVLRVH ãDO\VH
WHPRPLV7LHVDSULHãLQJDLQHLOHQNǐLUþHNǐ










ELXUDL EXYR ƳNXUWL WDPH SDþLDPH SDVWDWH
DWLGDU\WL %DOWLMRV ODLVYơV QDPDL %DOWLF














30  1DFLRQDOLQLR ODLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR















OLHWXYLǐ LãHLYLǐYLHQ\EĊ LU RUJDQL]XRWXPą
VLHNLDQW Mǐ RNXSXRWRV WơY\QơV LãODLVYLQL-
PRDWNUHLSWDVGơPHV\VNDG9/,.WXUơMĊV
YLVRVOLHWXYLǐLãHLYLMRVSDODLN\PąLãVN\UXV
6 /R]RUDLþLR31 âHãWRMR GHãLPWPHþLR






LU EXV SDVLHNWDV WYDUHVQLV%DOWLMRV LãHLYLǐ
JUXSLǐYLHQLQJXPDVLUNRRUGLQDYLPDVNRNV
LUEXYRSLUPLQLV-$9Y\ULDXV\EơVSODQDV32.






EXYR QXOHPWDV GDXJLDXVLD9DOVW\EơV GH-
31  1DFLRQDOLQLRODLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWR









SDUWDPHQWR SDUHLJǌQǐ LU VXODXNơ VWLSUDXV
1DFLRQDOLQLRNRPLWHWRYDGRYǐQHSULWDULPR
3URWHVWXRGDPDV SULHã9DOVW\EơV GHSDU-
WDPHQWR SR]LFLMą NLãWLV Ƴ NRPLWHWR YHLNOą
DWVLVWDW\GLQRMRSUH]LGHQWDV.'åHNVRQDV
ƲVWHLJWL/DLVYRVLRV(XURSRs radijo tarnybas 
JLPWRVLRPLV SDYHUJWǐMǐ ãDOLǐ NDOERPLV
EXYRSDJULQGLQLV/DLVYRVLRV(XURSRVNR-




WXUơMR VDYǐ SULHåDVþLǐ SULLPWL VSUHQGLPą
DWLGơWL UDGLMR ODLGǐ WUDQVOLDFLMDV%DOWLMRV
ãDOLǐNDOERPLV3UDVLGơMĊVNDUDVVX.RUơMD
\SDþ SDDãWULQR VDQW\NLXV VX 6RYLHWǐ 6ą-
MXQJD1HSDLVDQW%DOWLMRV ãDOLǐ DQHNVLMRV
QHSULSDåLQLPR SROLWLNRV -$9 %DOWLMRV







LQLFLMDYLPR9LVǐ SLUPD WDL ELXURNUDWLQLV
NRQÀLNWDVNLOĊVWDUS$PHULNRVEDOVRUDGLMR






WLN GXEOLXRV MDX YHLNLDQþLDV UDGLMR ODLGǐ
UHGDNFLMDV34 Ä$PHULNRV EDOVR³ YDOVW\EơV


































FLMDV 6SUHQGLPDV DWãDXNWL ODLGǐ VWHLJLPą
VXNơOơ UH]RQDQVą LU1DFLRQDOLQLR(XURSRV
LãODLVYLQLPRNRPLWHWRYLGXMH
35  3ROLWLNRV NRQWUROơV VN\ULXV (2I¿FH RI 3ROLF\
&RQWUROO23&±-$9VODSWDSVLFKRORJLQLǐRSHUDFLMǐLU
QHNDULQLǐ YHLNVPǐRUJDQL]DFLMD ƲVWHLJWD P NDLS
SULYDWLƳVWDLJDPVXMXQJWDVX&HQWULQHåYDOJ\ERV
YDOG\EDƲVWHLJLPRPHWXRUJDQL]DFLMDEXYRSDYDOGL-$9












ODWYLǐ LU HVWǐNDOERPLV ƳVWHLJLPą7RNLDP
SDVLU\åLPXL SDJULQGą VXWHLNơ/DLVYRVLRV
(XURSRVNRPLWHWHSULLPWDVãLǐODLGǐƳVWHL-












































Y\ULDXV\EơV VSUHQGLPǐ SULơPLPR 3DJDO
ƳVWHLJLPRNRQFHSFLMąNRPLWHWDVDNFHQWDYR





VLWXDFLMD GơO %DOWLMRV ãDOLǐ QDFLRQDOLQLǐ
UDGLMR UHGDNFLMǐ ƳVWHLJLPR NDL (XURSRV
LãODLVYLQLPRNRPLWHWRãLD OLQNPHY\NG\WD
SODQLQơ YHLNOD VWDLJLDL EXYR VXVWDEG\WD













LU QHDEHMLQJą SRåLǌUƳ Ƴ%DOWLMRV YDOVW\ELǐ
OLNLPąOLXGLMDNRPLWHWRVNLULDPDVELXGåHWDV
%DOWLMRV NRQVXOWDFLQLǐ JUXSLǐ UHLNDODPV
3ODQXRMDQWPJUXSLǐ LãODLGDVEXYR
QXPDW\WRV OơãRV YLVRPV LãHLYLǐ LQLFLDW\-
YRPV NLHNYLHQRV ãDOLHV LQIRUPDFLQLDP




LU W W 1DFLRQDOLQLR NRPLWHWR YDGRY\Eơ
QHWJL VNDWLQR%DOWLMRV NRQVXOWDFLQLǐ JUX-




GLUHNWRULXV VN\Uơ LU%DOWLMRV SDWDULDPǐMǐ
JUXSLǐƳVWHLJLPRYLHQHULǐPHWǐVXNDNWXYLǐ
SDPLQơMLPXLRUJDQL]XRWL.RPLWHWRGLUHN-
WRULXV($NHULV SDWV VXUHQJơ LãNLOPLQJą
YDNDULHQĊNXULRMHGDO\YDYRYLVDNRPLWHWR




















SROLWLNRV WĊVWLQXPą OLXGLMD LU VSUHQGLPDV
%DOWLMRV ãDOLǐ SDWDULDPąVLDV JUXSHV QXR
PODSNULþLRGSHUYDGLQWLQDFLRQDOL-
















JUXSơPV QHSULNODXVRP\EơV LOLX]LMRV NX-





VWDWXVR -$9SROLWLNRMH 3DYDGLQLPDV WDLS
SDW WXUơMR VLPEROLQĊ UHLNãPĊ1DFLRQDOL-
QLV ODLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWDV WXUơMR
YLVXV ãLRV LãHLYLǐ SROLWLQơV RUJDQL]DFLMRV
NRQWUROơVVYHUWXVGDXJLDXVLD¿QDQVLQLXVLU
YHLNORVULEǐUHJODPHQWXRWǐ6WDWXWR41.LWD
YHUWXV SDWDULDPǐMǐ JUXSLǐ SHUYDGLQLPDV













































OLQLR ODLVYRVLRV(XURSRV NRPLWHWR W\ULPǐ
LU SXEOLNDFLMǐ  WDUQ\ED7LHVD JDOLP\EơV
YHLNWL%DOWLMRVãDOLǐNRPLWHWDPVãLRVHVULW\VH
WLHVLRJLDL SULNODXVơ QXR VLWXDFLMRV1DFLR-






YLHQHWDL WRGơO MRYDGRY\EơMHEXYR WYLUWDL
ODLNRPDVLSUDNWLNRVYLVXVNODXVLPXVGHULQWL
VX%DOWLMRV NRPLWHWǐ QDULDLV 3DY\]GåLXL
VWXGHQWǐ NXULHPV VNLULDPRV VWLSHQGLMRV
VWXGLMRPV9LGXULR(XURSRVVWXGLMǐFHQWUH
VąUDãDL WXUơMR EǌWL VXGHULQWL VX NLHNYLHQX
129
NRPLWHWX42 ,QIRUPDFLQơV WDUQ\ERV WDLS
SDW WXUơMRDUWLPDLEHQGUDdarbiauti su Bal-
WLMRVNRPLWHWDLVULQNGDPRVLUSODWLQGDPRV



















YHLNORV NU\SW\V Lã HVPơVQHSDVLNHLWơ -DX
JDOXWLQDLNRQVROLGDYĊVLLUVXYRNĊVDYRYLHWą
EHQGURMH1DFLRQDOLQLR ODLVYRVLRV(XURSRV






QDFLRQDOLQLǐ NRPLWHWǐ UǌSHVþLX WDSRXåWL-
NULQWL%DOWLMRVãDOLǐLQNRUSRUDYLPRƳ6656
QHSULSDåLQLPą-$9QHLGHIDFWRQHLGHMXUH. 
/DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR YDGRY\Eơ
42  1DFLRQDOLQLR ODLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR GL-
UHNWRULDXV ( $NHULR  P EDODQGåLR  G UDãWDV




GHVQLR EHQGUDGDUELDYLPR VX 1DFLRQDOLQLX ODLVYRVLRV
(XURSRVNRPLWHWX,ELGE
%DOWLMRVãDOLǐLãHLYLǐEDLPHVGơORNXSDFLMRV



























NUXRSãþLDL ULQNWǐ YLVą ƳPDQRPą ODLVYąMƳ
SDVDXOƳ Lã Xå*HOHåLQơV XåGDQJRV SDVLH-
NLDQþLąLQIRUPDFLMąLULãNLOXVUHLNDOXLJDOơWǐ
NRQVXOWXRWL/DLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWą




44  1DFLRQDOLQLR ODLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR GL-
UHNWRULDXV ( $NHULR  P NRYR  G VXVLWLNLPR
VX WULMǐ %DOWLMRV ãDOLǐ NRPLWHWǐ DWVWRYDLV VNLUWR DSWDU-





SDWLNLPD LU LãVDPLD LQIRUPDFLMD DSLH SD-
YHUJWǐWDXWǐSDGơWƳ467DLSSDWVXULQNWLGXR-












QLPDLPRW\YXRMDQW WXR NDG ãLǐ NRPLWHWǐ
QDULDL QXVLSHOQơ ƳYHUWLQLPR QRUV SODQLQLV
DWO\JLQLPǐ GLGLQLPDV NRPLWHWǐ QDULDPV
EXYRQXPDW\WDVWLNQXRPVDXVLR47.















(XURSRV NRPLWHWR Oơãǐ WDþLDX QDXGRMRVL GLGHOLX VDYD-
UDQNLãNXPX
46  /DLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWRSUH]LGHQWR($NH 
ULRPODSNULþLRGUDãWDVYLFHSUH]LGHQWXL%-D-
URYXL,ELG
47  /DLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWRSUH]LGHQWR($NH 
ULRPOLHSRVGUDãWDVYLFHSUH]LGHQWXL%-DURYXL



























EXYR DWVDNLQJDV Xå NHWYLUWLQLR åXUQDOR
Ä/LHWXYD³ OHLG\Eą 6SUHQGåLDQW Lã ƳYDLULǐ
ODLNRWDUSLǐ//.QDULǐ YHLNORV DWDVNDLWǐ
SDVNLUVW\WRV YHLNORV LU DWVDNRP\EơV ULERV
WDUS NRPLWHWR QDULǐ Lã HVPơV QHVLNHLWơ














-$9 VHQDWRULDXV &K - .HUVWHQR YDGR-
YDXMDPDVNRPLWHWDVWXUơMĊVLãWLUWL%DOWLMRV
ãDOLǐ RNXSDFLMą EXYRYLHQDV SLUPǐMǐ ãLǐ
ãDOLǐ LãHLYLǐ ODLVYLQLPRYHLNORV UH]XOWDWǐ
VXODXNXVLǐGơPHVLR.RQJUHVH1DFLRQDOLQLR
ODLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWRDXNãþLDXVLRML
YDGRY\Eơ VXYDLGLQR QHPHQNą YDLGPHQƳ
RUJDQL]XRMDQWLUSDUXRãLDQWOLXGLMLPDPV-$9
.RQJUHVH OLHWXYLǐ ODWYLǐ LU HVWǐ LãHLYLXV






VXVLMXVLą VX QHWHLVơWDLV VRYLHWLQLR UHåLPR





SDJULQGą WHLVLQHLE\ODL ƳURGDQþLDL VRYLHWǐ
DJUHVLMRV SULHã%DOWLMRV ãDOLV IDNWą7DLS
SDW LãDQNVWR ƳUDã\WLÄEDOWLHþLǐ³ OLXGLMLPDL
WXUơMRQXEUơåWL WROHVQĊ.HUVWHQRNRPLWHWR
SRVơGåLǐ NU\SWƳ SDGHPRQVWUXRWL OLXGLML-
PǐNDWHJRULMDV LU NXULH GDO\NDL VYDUVWDQW
E\Oą WXUơMR EǌWL VYDUELDXVL1DFLRQDOLQLR












VYDUVW\PXRVH JHULDXVLDL LOLXVWUXRMD SDWLHV
&K-.HUVWHQRSDGơND1/(.SUH]LGHQWXL
XåEHQGUDGDUELDYLPąRUJDQL]XRMDQWVYDUV-
W\PXV.RQJUHVH LU UHQJLDQW MR DWDVNDLWą
GơO%DOWLMRV ãDOLǐ RNXSDFLMRV WHLVơWXPR50. 




.HUVWHQR NRPLWHWR LãYDGRV NDG%DOWLMRV
ãDO\V EXYR RNXSXRWRV 6RYLHWǐ 6ąMXQJDL



































7DL \UD QHVXJHEơMR NRRUGLQXRWL LãHLYLMRV
RUJDQL]DFLMǐSDUDPRV.HUVWHQRNRPLWHWXL52
'ơO WRNLǐHVPLQLǐNODLGǐ.HUVWHQRNRPL-
VLMRV VYDUVW\PR SURFHVH OLHWXYLǐ LãHLYLǐ
RUJDQL]DFLMRVEXYRNDOWLQDPRV WDUSXVDYLR
EHQGUDGDUELDYLPR VWRND1RUV/DLVYRVLRV
/LHWXYRV NRPLWHWDV GHNODUDYR YLHQLMąV
/LHWXYRVLãHLYLǐ-$9RUJDQL]DFLMǐYHLNOąLU
YHLNĊVYDGRYDXMDPDV/DLVYRVLRV(XURSRV
NRPLWHWR EXYR DUþLDXVLDL -$9 YDOVW\EơV
LQVWLWXFLMǐVYDUEHVQLRYDLGPHQVNRRUGLQXR-
MDQWRNXSDFLMRVE\ORVVYDUVW\PRSURFHVąLU
IRUPXOXRMDQW UH]ROLXFLMRMH SULLPWDV UHNR-
mendacijas nesuvaidino53
/DLVYRVLRV(XURSRV NRPLWHWDV ãHãWRMR
GHãLPWPHþLR DQWURMH SXVơMH YHLNơ MDX VX-





QXRPRQơV%DOWLMRV ãDOLǐ DQHNVLMRV QHSUL-
SDåLQLPRDWåYLOJLXPRQLWRULQJąGDO\YDYR
IRUPXRMDQW UDGLMR VWRþLǐ ODLGǐ Ƴ/LHWXYą







OLXFLMą \UD GHWDOLDL LãDQDOL]DYĊV0LQGDXJDV7DPRãDLWLV




























/DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR YDGRY\-
Eơ EXYR VXVLUǌSLQXVL NDG%DOWLMRV ãDOLǐ
VWDWXVDV ãLR'LGåLRMR NHWYHUWR VXVLWLNLPR
NRQWHNVWH EXYR QHWHLVLQJDL WUDNWXRMDPDV
R IDNWDV NDG -$9 QHSULSDåLQR%DOWLMRV
ãDOLǐ NDLS5\Wǐ(XURSRVGDOLHV JDOơMR WLN
SDVLWDUQDXWL6RYLHWǐ6ąMXQJRV LQWHUHVDPV
.RPLWHWR YDGRY\Eơ VXVLGDULXVLą VLWXDFLMą
GơO%DOWLMRVãDOLǐVWDWXVRYHUWLQLPRGYLSUDV-
PLãNXPRƳYDUGLMRNDLSMǐSDþLǐLU-$9DGPL-
  'LGåLRMR NHWYHUWR VXVLWLNLPDV VXRUJDQL]XRWDV
äHQHYRMH P OLHSRV  G VLHNLDQW SUDGơWL WDLNRV
ƳJ\YHQGLQLPRGLDORJą6XVLWLNLPHGDO\YDYR-$9SUH]L-
GHQWDV'(L]HQKDXHULV'LGåLRVLRV%ULWDQLMRVPLQLVWUDV
SLUPLQLQNDV $ (GHQDV 6656 PLQLVWUDV SLUPLQLQNDV



























JDQGDL MDX EXYR SDVNOLGĊ SULHã äHQHYRV
'LGåLRMR NHWYHUWR VXVLWLNLPXV NDL SDJDO
/(. WXULPą LQIRUPDFLMą WLHN RNXSXRWǐ
YDOVW\ELǐJ\YHQWRMDLWLHN5DXGRQRMLDUPLMD
MDX UXRãơVL DWVLWUDXNWL571HSDLVDQW ƳWDUL-
PǐNDG%DOWLMRV ãDOLǐ VWDWXVRSDNHLWLPDV
Ƴ 6RYLHWǐ6ąMXQJRV VDWHOLWLQLǐ UHVSXEOLNǐ
EXYR WLN.UHPOLDXV SVLFKRORJLQLR NDUR
VWUDWHJLMRV SULHPRQơ VLHNLDQW SDVNDWLQWL
SDYHUJWǐ ãDOLǐ J\YHQWRMǐ LãVLODLVYLQLPR
YLOWLV NXULRPV QHLãVLSLOGåLXV EǌWǐ ODEDL
QXVLYLOWD9DNDUDLV NXULHPV VSUĊVWL WXUơMR
55  1DFLRQDOLQLRODLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWRSUH-
]LGHQWR($NHULR P OLHSRV  G UDãWDV YLFHSUH-

















LQIRUPDFLMRV ELXUDL WXUơMĊ DWLGåLDL VHNWL
VRYLHWǐVNOHLGåLDPąLQIRUPDFLMąLUVODSWR-
VLRV åYDOJ\ERV VN\ULDL58 ,QIRUPDFLQLDPH
ODXNHSDVLURGåLXVLåLQXWơDSLH%DOWLMRVãDOLǐ




PHLVWUDL VLHNĊ SULVLGHULQWL SULH 6RYLHWǐ






















&ä9 SDUHLJǌQXL DWVDNLQJDP Xå /DLVYRVLRV (XURSRV






ULEǐ QHVLLPGDPDV VDYDUDQNLãNǐ LQLFLDW\-
Yǐ3DJULQGLQơV NRPLWHWR YHLNORV NU\SW\V
DSơPơ-$9VSDXGRVPRQLWRULQJąVYDUELǐ
YDOVW\ELQLǐGDWǐSDPLQơMLPǐRUJDQL]DYLPą











P UXJVơMR G ƳVWHLJơ3DYHUJWǐMǐ
(XURSRV WDXWǐ DVDPEOơMą YLHQLMXVLą YDOV-












3DYHUJWǐMǐ (XURSRV WDXWǐ DVDPEOơMRV
VXVLULQNLPXRVHGHULQDQWLUSULLPDQWUH]R-
OLXFLMDV DWVWRYDYLPDV YL]LWXRVH SDV -$9
DXNãþLDXVLRVLRV YDOGåLRV DWVWRYXV7LHVD








DNW\YLDX ƳVLWUDXNWL Ƴ 3DYHUJWǐMǐ(XURSRV
WDXWǐ DVDPEOơMRV YHLNOą EXYR QXOHPWDV
YLGLQLǐVWUXNWǌULQLǐSRN\þLǐNRPLWHWHVLH-
NLDQWVLDXULQWLYHLNOąVXVLMXVLąVX9LGXULR
(XURSRV LãHLYLǐ RUJDQL]DFLMRPLV 6HSWLQ-























60  /DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR YDOG\ERV QDULR
++HQGHUVRQRPJHJXåơVG ODLãNDV/DLVYR-









VLǌOơ -$9 SUH]LGHQWXL LãNHOWL %DOWLMRV NUDãWǐ NODXVLPą
-XQJWLQơVH7DXWRVH
135








LQIRUPXRWDV DSLH OLHWXYLǐ LãHLYLǐ SROLWLQĊ
YHLNOą 1RUV UH]ROLXFLMD -$9.RQJUHVH
SULLPWD QHEXYR ƳJ\YHQGLQDQW ãƳ SURMHNWą








SOơWURV$PHULNRV åHP\QH IRQH EXYR QH
SDWVSDODQNLDXVLDVPHWDVVSUĊVWLRNXSXRWǐ





NRPLWHWDV JDYĊV DWLWLQNDPXV XåVLHQLR
SROLWLNRVY\NG\PRQXURG\PXVQHƳWUDXNơ
//.QDULǐ Ƴ .XFKHO/LPEVFRPER UH]R-








63  /HRQDUGR9DOLXNRPJUXRGåLRGODLã 
NDV /DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR SUH]LGHQWXL 'å 5L 
þDUGVRQXL,ELG
64  -DQDXVNDV*RSFLWS40–42. 
NODXVLPǐVSUHQGLPXLUVSDXGLQLǐOHLG\ED
NXULDL ¿QDQVXRWL /(. VN\Uơ YLVPDåLDX
Oơãǐ/DLVYRVLRV/LHWXYRVNRPLWHWDV VDYR




DWVLOLHSơ /DLVYRVLRV /LHWXYRV NRPLWHWR
QDULǐNHOLRQLǐJDOLP\EơPV UHLNDODXMDPD
VNU\GåLXV OơNWXYXDWOLNWL WLN WXULVWLQHNOD-
VH R NHOLRQơPVPLHVWR ULERVH QDXGRWLV
YLHãXRMX WUDQVSRUWX YLHWRM WDNVL657DLS
SDWNDVSXVĊPHWǐY\NG\WL//.¿QDQVLQLǐ
GRNXPHQWǐ WLNULQLPDL DWVLVDN\PDL VNLUWL
Oơãǐ VSDXGRV OHLGLQLDPV ƳVLJ\WL URGơNDG






9DOVW\EơV GHSDUWDPHQWR NXULH JDOXWLQDL
LãVSUHQGơ NRPLWHWR VDQW\NLXV VX 5\Wǐ
(XURSRV LãHLYLDLV.RPLWHWR SDYDOGXPR
&HQWULQHL åYDOJ\ERVYDOG\EDL SHUGDYLPDV
YLHãDMDP VHNWRULXL LU ¿QDQVDYLPXL 










65  /DLVYRVLRV (XURSRV NRPLWHWR YDOG\ERV QDULR
'å%ULQNOLRPOLHSRV9 d. ODLãNDV/DLVYRVLRV/LH-





LãHLYLǐ RUJDQL]DFLMRV -$9 NXULǐ YHLNODL
DãWXQWRMR GHãLPWPHþLRSDEDLJRMH SDVLNHL-







LU Mǐ SDGHGDPDV RUJDQL]XRWL /DLVYRVLRV
(XURSRV UDGLMR WUDQVOLDFLMDV Ƴ VRYLHWLQLR
UHåLPRRNXSXRWDVãDOLV1RUVR¿FLDOLDLNR-
PLWHWDV GHNODUDYR HVąV ƳVWHLJWDV SULYDþLRV
LQLFLDW\YRV SDJULQGX VDYR YHLNORMH EXYR










UHGDNFLMǐ VWHLJLPą1RUV WRNV VSUHQGLPDV








LãHLYLǐ RUJDQL]DFLMǐ YLHQLMLPą SDYHUJWǐ
ãDOLǐ NODXVLPRNơOLPą WDUSWDXWLQơVHRUJD-
QL]DFLMRVH VLWXDFLMRV ãDO\VH VWHEơMLPą LU
YLHãRVLRV QXRPRQơV IRUPDYLPąPHPR-
UDQGXPǐ ƳWHLNLPą DXNãþLDXVLHVLHPV -$9






/DLVYRVLRV /LHWXYRV NRPLWHWR YHLNORV
ULERVEXYRJULHåWDLDSLEUơåWRV1DFLRQDOLQLR
ODLVYRVLRV(XURSRVNRPLWHWRYHLNORVLU-$9








YDOVW\ELQLǐ ãYHQþLǐPLQơMLPDLV LU VWUDLSV-
QLDLV DPHULNLHþLǐ VSDXGRMH /DLVYRVLRV
(XURSRVNRPLWHWDVGơOYLGLQLǐVWUXNWǌULQLǐ
SHUWYDUN\PǐDWVLVDNĊVJODXGåLDLEHQGUDGDU-










6 X P P D U \
ERG\RI WKH&)(DQGVWDUWHG LWVDFWLYLWLHV WRZDUGV

































3DQHO FRQWLQXHG LWV DFWLYLWLHV7KH&RPPLWWHH IRU
)UHH/LWKXDQLDZDV HVWDEOLVKHG LQ  EHFDPH D
